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Узагальнено розрізнені і д о с и т ь  суперечливі відомості про кліматичні умови природного місцезростання 
Paphiopedilum delenatii Guill., в ’єтнамського ендеміка, який належить до секції Parvisepalum (Karasawa et 
Saito) Cribb і у природних місцезростаннях перебуває під загрозою зникнення. З урахуванням кліматологіч­
них даних у межах ареалу та ритму розвитку рослин в умовах оранжерей запропоновано рекомендації щодо 
температурного режиму, зволоження і типу субстрату для збереження рослин цього виду в умовах оранже­
рейної культури.
Основою робіт по збереженню генофонду 
рідкісних видів орхідних, як і представників 
інших систематичних груп, ex situ є розроб­
ка ефективних методів розмноження і тех­
нології культивування цих рослин в умовах 
оранжерейної культури [11]. Для забезпе­
чення успішного утримання рідкісних рослин 
у фондових колекціях, їх розмноження та 
збереження, без сумніву, потрібно врахову­
вати екологічні особливості того чи іншого 
виду. Актуальності це набуває у тому випад­
ку, коли йдеться про види, що занесені до 
Додатку № 1 Конвенції про Міжнародну тор­
гівлю зникаючими видами дикої флори і фа­
уни (CITES).
У колекції орхідних Національного ботаніч­
ного саду ім. М.М. Гришка НАН України 
(НБС НАН України) ця група представлена 
родом Paphiopedilum Pfitz. Серед видів ко­
лекції одним з найдекоративніших і проб­
лемних з точки зору збереження як in situ, 
так і ex situ є Paphiopedilum delenatii Guill., 
що був придбаний у В’єтнамі 1992 р. в ко­
мерційній фірмі.
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Завдання нашої роботи полягало у вив­
ченні за літературними даними кліматичних 
умов природних місцезростань Paphiopedi­
lum delenatii Guill. з метою оптимізувати 
умови його культивування, оскільки P. dele­
natii традиційно відносять до видів, “важких” 
в оранжерейній культурі [7, 9].
Paphiopedilum delenatii Guill. належить до 
досить ізольованої в межах роду секції Par­
visepalum (Karasawa et Saito) Cribb., до скла­
ду якої входять ще кілька високодекоратив- 
них видів — Paphiopedilum armeniacum Chen 
et Liu, P. emersonii Koopowitz et Cribb, 
P. micranthum Tang et Wang, P. malipoense 
Chen et Tsi, поширених у Китаї та на півночі 
В’єтнаму [10, 12, 13].
Paphiopedilum delenatii Guill. був відкритий 
офіцером французької армії у Північному 
В’єтнамі (колишній французький Тонкій) 
1913 чи 1914 р. Рослини були надіслані до 
Франції містеру Деленату, який на той час 
був директором ботанічного саду в Сен- 
Жармені. У 1924 р. рослини експонувались у 
Парижі, на їх основі Guillaumin виконав бо­
танічний опис у “Journal de la Societe Na­
tional d ’Horticole” . У 1922 p. рослини цього
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виду вдруге було зібрано у природі колек­
тором Роііапе у Чионгшоні (Аннамські гори, 
В’єтнам) [6, 7].
У природі Paphiopedilum delenatii Guill. 
тривалий час вважали вимерлим. Лише у 
1992 р. він знову був зібраний у В’єтнамі 
комерційними збирачами рослин, які поста­
вили до США, Японії та Європи на міжнаро­
дний “чорний” ринок до 100 000 екземпля­
рів цієї рослини [15]. Але його місцезнахо­
дження знову залишилось невідомим науко­
вій громадськості. На думку дослідника 
в’єтнамських орхідей Л. Авер’янова, який 
описав багато нових видів орхідей з терито­
рії В’єтнаму, в тому числі й 2 нових види 
Paphiopedilum із секції Parvisepalum — P. he- 
lenae Aver, і P. hiepii Aver. [4, 6], у природ­
них угрупованнях цей вид перебуває на ме­
жі повного вимирання [1, 2].
У північних регіонах В’єтнаму існує неле­
гальна мережа дилерів, які скуповують ве­
ликі партії декоративних і лікарських рослин 
для експорту. Об’єктами цього традиційного 
експорту є всі красивоквітучі орхідеї, голов­
ним чином з родів Anoectochilus ВІ., С ут- 
bidium Sw., Dendrobium Sw., Nervilia Sw., 
Paphiopedilum Pfitz., Vanda Jones, Phalaenop- 
sis ВІ. У літературі є відомості про те, що 
останніми роками обсяг експорту рослин 
дикорослих видів Paphiopedilum оцінюється 
в кілька тонн за рік. Це лише один із факто­
рів зникнення видів Paphiopedilum з їх при­
родних місцезростань уздовж китайсько- 
в’єтнамського кордону. Значно більшою за­
грозою існуванню видів цих рослин є дегра­
дація первинних рослинних угруповань, що 
пов’язана з їх використанням під сільсько­
господарські угіддя.
Paphiopedilum delenatii Guill. є трав’янис­
тою рослиною, що зростає на гранітних пря­
мовисних скелях та схилах у місцях накопи­
чення гумусу на висоті від 800 до 1200 м 
над р. м. на півночі В’єтнаму та у провінції 
Phu Khanh, дещо далі на південь. Питання 
про межі ареалу цього виду остаточно не 
з ’ясовано. Більшість авторів вважають, що 
цей вид є ендеміком В’єтнаму [1, 2, 13], де­
які підтримують гіпотезу стосовно дещо шир­
шого розповсюдження виду в межах п-ва 
Індокитай [6—8].
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Стебло коротке, заввишки до 3 см, несе 
5—7 листків. Листки дворядні, продовгувато- 
ланцетні, тупокінечні, завдовжки до 10 см і 
завширшки до 3 см, шкірясті, блідо-зелені з 
численними дрібними червоними плямами з 
нижнього боку.
Квітконіс прямий циліндричний, заввишки 
до 15 см, вкритий червонуватим опушен­
ням, несе 1—2 квітки діаметром 8 см. Брак- 
тея широкояйцеподібна, блідо-зелена з дріб­
ними червоними цяточками, завдовжки до
12 мм. Зав’язь завдовжки до 5 см, забарв­
лення її може варіювати від темно-червоно- 
го до коричнево-зеленого кольору, опушена. 
Медіанний листочок зовнішнього кола оцві­
тини яйцеподібний загострений, завдовжки 
до 3 см і завширшки до 2,5 см. Синсепалум 
майже круглий, діаметром до 3 см. Лис­
точки оцвітини рожеві або біло-рожеві од­
нотонні. Листочки внутрішнього кола обер- 
ненояйцеподібні, тупокінечні, завдовжки до
4 см та завширшки до 3,5 см. Губа мішко­
подібна, завдовжки до 3,5 см і завширшки 
до 3 см, вужча, ніж бокові листочки внут­
рішнього кола оцвітини, біла із внутрішньо­
го, рожева із зовнішнього боку, коротко опу­
шена, по краю загорнута. Стамінодій яйце­
подібний діаметром до 1,5 см з округлою 
верхівкою, рожевий з жовтою плямою посе­
редині та при основі.
За типом пагонової системи Paphiopedi­
lum delenatii цей вид належить до групи ко­
реневищних розетконосних рослин (VI фор­
ма росту), пагони яких утворені міжвузлями, 
що мають однакову довжину, листки зібрані 
у прикореневу розетку [3].
Аналіз публікацій останніх років, присвя­
чених вивченню екології видів Paphiopedilum 
[5, 8, 11, 12, 14], дав змогу з'ясувати, що 
порівняно з іншими видами секції Parvise­
palum питання стосовно клімату природних 
місцезростань Paphiopedilum delenatii ви­
світлені недостатньо, а нечисленні фрагмен­
тарні дані часто суперечливі.
Прямих вказівок на точне місцезростання 
Paphiopedilum delenatii, детальних клімато­
логічних даних, відомостей щодо типів рос­
линних угруповань, до складу яких входить 
вид, у літературі нами не виявлено. Однак 




ТАБЛИЦЯ 1. Кліматична характеристика провінції На Giang протягом року





























ТАБЛИЦЯ 2. Кліматична характеристика пров інц ії Hoa Binh протягом року





























ТАБЛИЦЯ 3. Кліматична характеристика пров інц ії Tuyen Quang протягом року





























біогеографічний регіон, який характеризує­
ться подібними геологічними та кліматични­
ми умовами. Тому вивчаючи річний цикл 
розвитку рослин Paphiopedilum delenatii в 
умовах оранжерейної культури з метою оп- 
тимізації технології культивування, ми вико­
ристовували дані стосовно характеру роз­
поділу опадів протягом року та динаміки 
температури, які наведені у працях Л.В. Аве- 
р ’янова для північних провінцій В’єтнаму 
[4, 5].
Для всієї території В'єтнаму характерний 
мусонний клімат з чітко вираженими сухим і 
дощовим сезонами. Прохолодний посушли­
вий період зумовлений північно-східним му­
соном, що триває з кінця вересня до кінця 
березня. Однак на півночі країни через ре­
гулярне надходження холодних мас повітря 
з районів Центральної Азії у поєднанні з во­
логими океанічними вітрами сухий період 
переривається специфічним сезоном тума­
нів, так званим крашеном, який триває, як 
звичайно, з грудня до березня. У цей час 
тумани є фактично основним джерелом во­
логи. Найпрохолоднішими місяцями є гру­
день і січень, коли денна температура під­
вищується лише до 20 °С, а нічна на висоті 
1000 м може знижуватись навіть до 0—5 °С. 
Трапляються також у цей час і легкі замо­
розки. З березня по травень температура 
поступово підвищується, сягаючи макси­
мальних значень у червні — серпні, коли 
вдень вона майже 28 °С, а вночі — не нижче
18 °С (табл. 1—3). З кінця травня по вере­
сень домінують сильні зливи. Протягом цьо­
го періоду випадає приблизно 2000 мм, 
тобто понад 60 % річної норми опадів. У цій 
частині п-ова Індокитай клімат ніколи не бу­
ває посушливим, а відносна вологість повіт­
ря становить від 60 до 85 %.
Порівнюючи дані, наведені у табл. 1—3 
для трьох північних провінцій В’єтнаму, мо­
жна помітити, що з просуванням на південь 
країни кількість опадів значно зменшується, 
однак характер їх розподілу по місяцях про­
тягом року зберігається. Температура при 
цьому фактично не змінюється.
Наші спостереження за розвитком рослин 
Paphiopedilum delenatii показали, що в умо­
вах оранжерейної культури активний ріст
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рослин припадає на кінець квітня — вере­
сень, що збігається з піком опадів в умовах 
природного ареалу. Формування квітконосів 
починається у жовтні-листопаді і відбуваєть­
ся досить повільно. Цвітуть рослини з бе­
резня до середини травня — початку черв­
ня, тобто до початку періоду дощів, який 
триває з травня до жовтня. У разі штучного 
запилення квіток плоди достигають протя­
гом 12—13 міс, тобто у природних умовах 
дозрівання насіння припадає на період до­
статнього зволоження. Таким чином, ми 
встановили чіткий зв ’язок між кількістю опа­
дів у межах природного ареалу та особли­
востями розвитку рослин в умовах оранже­
рейної культури.
Найпридатнішими для культивування рос­
лин цього виду є оранжереї з теплим тем­
пературним режимом: 20—24 °С влітку і не 
нижче 12—14 °С взимку. Особливої уваги 
з точки зору дотримання температурного 
режиму потребує час формування квітконо­
сів, який розпочинається у жовтні-листопа­
ді, коли неодмінно слід стежити, щоб нічні 
температури не перевищували 12—14 °С. 
Оскільки в умовах природного ареалу рос­
лини ніколи не відчувають дефіциту вологи, 
субстрат для їх вирощування повинен місти­
ти певну частину сфагнового моху. Протя­
гом літніх місяців полив має бути достатнім, 
у зимові місяці — досить обмеженим, однак 
ніколи не слід допускати повного переси­
хання субстрату. Взимку (з грудня до люто­
го) рослини можна лише обприскувати двічі 
на тиждень.
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МОРФОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ОРАНЖЕРЕЙНАЯ КУЛЬТУРА PAPHIOPEDILUM 
DELENATII GUILL. (ORCHIDACEAE JUSS.)
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Обобщены разрозненные и достаточно противоречи­
вые сведения о климатических условиях природного 
местопроизрастания Paphiopedilum delenatii Guill., вьет­
намского эндемика, который относится к секции Parvi­
sepalum (Karasawa and Saito) и в природных местах 
произрастания находится под угрозой исчезновения. С 
учетом климатологических данных в пределах ареала и 
ритма развития растений в условиях оранжерей пред­
ложены рекомендации по температурному режиму, 
увлажнению и типу субстрата для сохранения растений 
этого вида в условиях оранжерейной культуры.
MORPHOLOGO-ECOLOGICAL PECULIARITIES 
AND GREENHOUSE CULTURE OF PAPHIOPEDILUM 
DELENATII GUILL. (ORCHIDACEAE JUSS.).
V.S. Vakhrushkin
M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv
The paper deals with an extraordinary member of Paphio­
pedilum section Parvisepalum (Karasawa and Saito) 
Cribb — the endemic species of Vietnam Paphiopedilum 
delenatii, which is on the verge of vanishing and is gener­
ally considered to be difficult under greenhouse culture. 
The main principles of greenhouse culture (watering, tem­
perature, soil mixture) are recommended with regard for 
climatological data within natural habitats and ecological 
requirements of this species.
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